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El presente trabajo de investigación titulado “COSTOS DE LA CRIANZA DE 
CUYES Y FIJACIÓN DE PRECIOS EN LA ASOCIACIÓN DE JOVENES 
PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES DE PAMPA ANSA, DISTRITO DE 
SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS 2018” el mismo que es materia de investigación de 
tipo básico con un enfoque cuantitativo y un diseño de investigación no experimental el cual 
nos permitirá conocer la determinación de los costos costos de crianza y fijación de precios 
en la producción de cuyes de forma técnica y ordenada y de como deben llevar los asociados 
productores dedicados al rubro de la crianza de cuyes. Donde actualmente según a la 
hipótesis planteada actualmente la determinación de sus costos de crianza es de forma 
empírica o en base a experiencias sin conocimiento técnico y la fijación de sus precios es de 
forma empírica y de acuerdo a los precios de mercado sin tomar en cuenta los puntos básicos 
para el cálculo de su precio de venta. 
En cuanto a la metodología empleada es de alcance cuantitativo descriptivo que 
permitió la obtención de datos directamente de la realidad donde se realizó el estudio, 
describiendo los hechos en materia de las variables de costos de crianza y fijación de precios. 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar los costos de Crianza 
de Cuyes y Fijación de Precios en la Asociación de Jóvenes Productores de Animales 
Menores de Pampa Ansa donde la determinación de sus costos es de forma empírica sin 
tomar en cuenta todos los costos generados durante la crianza de cuyes y de la misma manera 
la fijación de precios es de forma empírica guiándose de los precios del mercado por lo que 
ofertan sus productos a precios bajos. 
Llegando a la conclusión que los Costos de la Crianza de Cuyes y Fijación de Precios 
en la Asociación de Jóvenes Productores de Animales Menores de Pampa Ansa, Distrito de 
Sicuani, Provincia de Canchis 2018, donde los criadores de cuyes determinan sus costos de 
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crianza y fijación de precios de forma empírica(experiencia) tal como se muestra en la tabla 
11, donde los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos nos 
muestra que el cálculo que realizan cada productor no incluyen los costos en que se incurre 
en el proceso de la crianza de cuyes como son en materia prima como muestra la tabla 8 
donde se debe incluir ( chala de maíz ,sutuchi, agua, sal, medicamentos y sanidad) en mano 
de obra según tabla 9,como son (personal donde se incluye a los integrantes de la familia y 
el asistente técnico ), y los costos indirectos de producción según tabla 10, como son (energía 
eléctrica, teléfono celular y mantenimiento) por lo  que no tienen una correcta determinación 
de sus costos de crianza de cuyes así como también la empírica fijación de sus precios de 
acuerdo a los precios del mercado tal como muestra la tabla 4, sin utilizar una estructura de 
costos. 







The present research work entitled "THE GUINEA PIG BREEDING COSTS AND 
PRICING IN THE ASSOCIATION OF YOUNG PRODUCERS OF ANIMAL MINOR 
PAMPA ANSA, DISTRICT OF SICUANI, PROVINCE OF CANCHIS 2018" which is 
research of Basic type with a quantitative approach and non-experimental research design 
which will allow us to know the costs of rearing and pricing in the production of Guinea 
Pigs in a technical manner ranked as they should be producing partners dedicated to the 
heading of the breeding of Guinea Pigs. Where currently, according to the hypothesis raised 
the determination of its breeding costs currently is empirically or based on experiences they 
are technical knowledge and their pricing is empirically and based on market prices without 
taking into It has the basic points for the calculation of their selling price. 
The present research thesis consists of five chapters: chapter I-introduction referring 
to the problematic reality, problem formulation, research, justification of the research and 
delimitation of the research, chapter objectives II - theoretical framework which includes a 
history of research, legal foundations, theoretical bases, conceptual framework, formulation 
of the hypothesis, and the variables of study, chapter III - method of research including 
research type, approach of research, research, scope, population and sample of the research 
design, chapter IV - research results which are obtained by the processing of data collected 
by the observation sheet and chapter V - discussion where contrasted the theories with the 
results obtained in this research. 
In terms of the methodology is descriptive quantitative range which allowed 
obtaining data directly of reality where the study was conducted to describing the events cost 
of parenting and pricing. 
The objective of the present research is to determine the costs of breeding of Guinea 
pigs and fixing of prices in the Association of young producers of animals under of Pampa 
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Ansa where the determination of costs is empirically without taking into account all costs 
generated during the breeding of Guinea pigs and in the same way pricing is empirically 
guided the market prices for what they offer their products at low prices. 
Coming to the conclusion that the costs of raising guinea pigs and price fixing in the 
Association of young producers of animals under of Pampa Ansa, Sicuani district, province 
of Canchis 2018, that Guinea pig breeders determine breeding costs and pricing of 
empirically (experience) as shown in table 11, where the results of the implementation of the 
data collection instruments shows us that no costs incurred include the calculation that each 
producer in the process of breeding of Guinea pigs as they are in raw material as shown in 
table 8 must be included where (chala of corn, sutuchi, water, salt, medicines and health) in 
labor according to table 9, as they are (staff including members of the family and the 
Assistant tec Nico) , and the indirect costs of production according to table 10, as they are 
(electricity, cell phone and maintenance) so you do not have a correct determination of its 
costs of breeding of Guinea pigs as well as its empirical price-fixing according to the market 
prices as shown in table 4, without using a cost structure. 
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